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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor seperti kepemilikan 
saham asing, kepemilikan saham publik, likuiditas, profitabilitas dan ukuran 
perusahaan yang dapat mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko. Populasi 
penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan dan sektor industri barang 
konsumsi yang terdaftar di BEI. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode 
purposive sampling, perusahaan yang dapat dijadikan sampel pada penelitian ini 
adalah 41 perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa 
laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2011-2013. Pengujian hipotesis pada penelitian ini 
menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh 
signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko perusahaan, sedangkan 
variabel kepemilikan saham asing, kepemilikan saham publik dan likuiditas tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. (FTA) 
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Abstract 
 
The purpose of this study is to determine factors such as foreign ownership, public 
ownership, liquidity, profitability, and the size of company that can affect on risk 
management disclosure. The population of this study are in the sector of mining 
firms and consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange. 
The sample is generated by using purposive sampling method, in which 41 
companies taken as samples. This study uses secondary data, which are companies’ 
financial statements and annual report listed on Indonesia Stock Exchange between 
the year 2011 to 2013.The hypothesis of the study is tested by using descriptive 
analysis and multiple regression analysis. The result of this study shows that the 
variable of profitability and the size of the companies significantly affect companies’ 
disclosure of management risk. Meanwhile, the variable of foreign ownership, public 
ownership and liquidity does not affect the disclosure of management risk.(FTA) 
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